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　2013 年度〜 2017 年度にグループ練習に参加した
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あまりおもしろくなかった 0 （0.0） 


























































































































































































































































































ちになった」，以上 6 つの選択肢から 3 つ以内の複
数回答で問うたところ，「漢字 ( 語 ) を何度も練習
して覚えやすくなった」を選んだ学習者が 7 割を超
え，最も多かった。「例文を見る機会が増えて覚え
やすくなった」が 6 割で 2 番目，「楽しく勉強できた」
が 5 割弱で 3 番目，「メンバーに説明することで覚
えられた」が 3 割弱で 4 番目に多かった（表 7-1）。
　クラス別に見ると，中級クラスでは「漢字 ( 語 )
を何度も練習して覚えやすくなった」を選んだ学
習者が 7 割台半ばと最も多く，「例文を見る機会が
増えて覚えやすくなった」が 5 割台半ばで 2 番目，
「楽しく勉強できた」が 5 割強で 3 番目だった（表
7-2）。上級クラスでは「漢字 ( 語 ) を何度も練習し
て覚えやすくなった」と「例文を見る機会が増えて
覚えやすくなった」の 2 つが最も多くいずれも 7 割
弱を占め，続いて「メンバーに説明することで覚え
られた」が 4 割台半ば，「楽しく勉強できた」が 4



























































のも多いが，学習者 1 人 1 人の練習機会を増やすた




























































































































































































訳は韓国 6 人，ロシア 6 人，ブラジル 3 人，ベト
ナム 3 人，インドネシア 2 人，台湾 2 人，アメリ
カ 1 人，イタリア 1 人，スリランカ 1 人，タイ 1 人，
中国 1 人，フィンランド 1 人，モンゴル 1 人であ
る。受講した期は 2013 年度前期が 3 人，後期が
2 人，2014 年度後期が 7 人，2015 年度後期が 5 人，
2016 年度前期が 6 人，後期が 3 人，2017 年度後
期が 3 人である。
３）上級クラスの学習者 19 人の出身国・地域別内
訳はロシア 7 人， 台湾 3 人，韓国 2 人，スリラン
カ 2 人，ベトナム 2 人，ブラジル 1 人，フランス
1 人，モンゴル 1 人である。受講した期は 2014
年度前期が 3 人，後期が 3 人，2015 年度後期 5 人，




開発」平成 27-30 年度（課題番号 JP15K02636）に
よる成果の一部である。
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